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ตารางเมตร และมีฐานรากเป็นแบบฐานรากลึก (Deep foundation) การก่อสร้างได้มีการออกแบบ
ตามหลักวิศวกรรมและมีการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานเป็นไปตามแบบรูปที่ก าหนดและ
ตามหลักวิชาการที่ได้มาตรฐาน อาคารดังกล่าวได้ด าเนินการก่อสร้างและส่งมอบเมื่อ 10 กันยายน 
2551 หลังการใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี ผนังของอาคาร เกิดการแตกร้าวอย่างเห็นได้ชัด  และ
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แตกร้าว พร้อมทั้งถ่ายภาพรอยแตกร้าว  การศึกษาหาแนวทางการแก้ไขตามหลักวิศวกรรมที่
เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าการแตกร้าวของอาคารไม่ได้เกิดจากการทรุดตัวที่แตกต่างกันของฐาน
ราก แต่อาจเกิดจากการสูญเสียแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง (Steel relaxation loss) อันเนื่องมาจาก
การใช้พื้นที่ในอาคารผิดประเภท  ดังจะเห็นได้จากกองเอกสารบนพื้นบริเวณที่เกิดการแตกร้าวของ
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น าไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นส าหรับพื้นที่ของอาคารอ่ืน ที่เกิดปัญหาลักษณะเดียวกัน ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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 The 60th Anniversary of His Majesty The King’s Accession to the Thorne 
Building of Phetchabun Rajabhat University is a 7 story concrete building with a total 
13,761 m2 service area. The building is founded on deep foundations. The building has 
been designed according Thailand engineering codes and constructed and inspected 
professionally. Only after 5 years of service, the cracks on the walls were clearly 
observed, which needs to be. The construction was completed and ready for service in 
10 September 2008.  After 5 years of service, the cracks on the building wall were 
clearly observed and are required an urgent repair. This research aims to investigate a 
cause of cracks to determine a suitable repair approach in term of engineering, safety 
and economical perspectives. The study consists of two main tasks: crack and settlement 
profile observations and a determination of engineering based repair approach. The 
observed results indicate that the cracking is not caused by the differential settlements 
of the foundations but is caused by the steel tensile relaxation in pre-cast concretes due 
to an improper building service as seen by document stockpiles on floors close to 
cracked wall. A proposed solution is to revise the building service and prepare an area 
for the document stockpile. This is a primary solution, which can be applied to other 
similar cracked buildings in Phetchabun Rajabhat University    
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